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SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
3.1 Portarias 
Portaria n.· 17, de 21 de fevereiro de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Paulo Dias Gomes, matrícula S024176, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Coordenadoria da 
Segunda Turma, a partir de 17 de fevereiro de 2003; 
Roseli Vieira Rios, matrícula S025954, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Coordenadoria da 
Segunda Thrma, a partir de 18 de fevereiro de 2003; 
Hilda Teófilo da Silva Pereira, matrícula S007859, Analista 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Terceira Turma, a partir de 19 de fevereiro de 2003; 
Míriam Vilela de Castro, matrícula S018486, Analista Judiciária, 
Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Coordenadoria da 
Terceira Turma, a partir de 19 de fevereiro de 2003; 
Elinei Pereira da Silva, matrícula S040805, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe "A", Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Ari Pargendler, a partir de 19 de fevereiro de 2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
Portaria n. 18 de 25 de fevereiro de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é delegada pelo 
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